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Pengamalan keagamaan merupakan suatu buktikeislaman
seseorang,denganmelaksanakanpengamalankeagamaanberartiia
telahmenjalankanapayangdiperintahkanolehAlahSwt.,terutama
dalamhalshalat.Adapundalampelaksanaanibadahshalatyangsangat
disunahkan ialah shalatberjama’ah.Ibadah shalatberjama’ah
merupakanprogramwajibyangharusdikutiolehmahasantriwatima’had
Al-Jami’ahIAINAntasariBanjarmasinyangapabilatidakdilaksanakan
maka mahasantriwatiyang bersangkutan akan mendapatsanksi
sebagaimanayangsudahditetapkan.BegitujugamembacaAlqurandan
shalatsunatTahajud merupakan salah satu bentuk pengamalan
keagamaanyangwajibdikutiolehmahasantriwatiselamaberadadi
ma’had,denganmengikutisemuaprogramyangditetapkanolehma’had
mahasantriwatidinyatakanlulusdanberhakmendapatkansartifikat
kelulusan.
Beranjakdaripernyataandiatas,makarumusanmasalahyang
ditawarkan dalam penelitian iniadalah bagaimana pengamalan
keagamaanalumnima’hadal-jami’ahputeriIAINAntasariBanjarmasin
danfaktor-faktorapasajayangmempengaruhinya.Sedangkantujuannya
adalahuntukmengetahuipengamalankeagamaanalumnima’hadal-
jami’ah puteriIAIN AntasariBanjarmasin dan faktor-faktoryang
mempengaruhinya.
Adapun jenispenelitian iniadalah penelitian lapangan (field
research).Desainpenelitianyangdigunakanadalahdesainpenelitian
deskriptifkualitatifdengananalisisdatainduktif.Subjekdalampenelitian
iniadalah15orangmahasiswialumnimaa’hadal-jami’ahputeriIAIN
AntasariBanjarmasintahunajaran2015/2016tahap1.Sedangkanobjek
dalam penelitianiniadalahpengamalankeagamaanalumnima’hadal-
jami’ah puteriIAIN AntasariBanjarmasin serta faktor-faktoryang
mempengaruhinya.
Teknikpengumpulan data yang
digunakandalampenelitianiniadalahobservasi, wawancara,
dandokumenter.Setelah data yang diperolehterkumpul,
vi
selanjutnyadiprosesmelaluiediting,klasifikasi,danmatrikasi.
Dari hasilanalisis data,
diperolehkesimpulanbahwapengamalankeagamaan alumnima’had al-
jami’ahputeriIAINAntasariBanjarmasinpadashalatwajib(Subuh,Magrib
danIsya)berjama’ahdanshalatsunnattahajudtermasuksangatrendah
sedangkanuntukmembacaAl-Qur’antermasukbaik.Adapunfaktorbaik
yang mempengaruhipengamalan keagamaan khususnya membaca
Alquranadalahfaktorkesadaran,sedangkanyangmemberipengaruh
kurangbaikadalahfaktorpendidikan,lingkungan,mediaelektronik(TV),
tugasperkuliahandankesadaran.
Moto
Jangancemas,santaidan
bersabarlah..
﴾ َﻣَﻌَﻨﺎ ﺍَّﻟﻠَﻪ ِﺇَّﻥ ﴿
"SesungguhnyaAlahbersamakita"
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